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Останнім часом зріс інтерес до вивчення стану забезпеченості есенціальними мікроелементами (МЕ).при фізіологічному перебігу вагітності. При вагітності, як мати, так і плід потребують достатнього забезпечення організму есенціальними МЕ (залізо, мідь, цинк).
	Мета роботи – вивчити вміст есенціальних мікроелементів у сироватці крові здорових вагітних та їх новонароджених.
	Визначення мікроелементів (МЕ) проведено у сироватці крові 30 здорових вагітних жінок та 30 доношених новонароджених. Для визначення МЕ у біосубстратах застосовували атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115М1, виробництва НВО “Selmi” (Україна).
	Аналіз вмісту МЕ у сироватці крові матері та в сироватці пуповинної крові показав, що відмінностей вмісту заліза немає (13,99 1,02 та 14,04  0,9 мкмоль/л відповідно).
	Середній вміст цинку в сироватці крові матерів складав 25,88  4,8 мкмоль/л. Високий вміст цинку в крові жінок з фізіологічними перебігом вагітності є адаптивною реакцією, пов’язаною з необхідністю забезпечення нормального розвитку плода.
	Концентрація міді в сироватці крові вагітних жінок складала 8,17  0,75 мкмоль/л. Низький рівень міді пояснюється її антагонізмом з цинком.
	Вміст цинку та міді в сироватці крові новонароджених був відповідно у 2 та 4 рази меншим, ніж в сироватці крові матері. Це пов’язано з їх інтенсивним використанням в перинатальному періоді для формування кісткової системи, становлення імунної, ендокринної систем, захисту від стресорних уражень.


